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Pemusnahan diartikan sebagai adanya proses melakukan penghancuran dengan cara fisik arsip rekam
medis yang telah berakhir fungsi serta nilai gunanya yang rendah. Hasil survey awal di RSUD Brebes
diketahui bahwa rumah sakit belum pernah melaksanakan pemusnahan lagi sejak tahun 2007, hal ini
menyebabkan kapasitas rak filing tidak dapat menampung jumlah DRM yang ada. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui berbagai faktor kendala dalam pemusnahan dokumen rekam medis inaktif di RSUD
Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode observasi terhadap alur pelaksanaan
pemusnahan dokumen rekam medis inaktif, dan wawancara yang dilakukan kepada kepala rekam medis,
dan petugas filing. Subjek penelitian adalah kepala rekam medis, tim pemusnah dokumen, dan petugas filing,
objek penelitian adalah kebijakan, SOP, dan sarana. pemusnahan dokumen rekam medis inaktif. Hasil
penelitian dari faktor-faktor kendala pemusnahan dokumen rekam medis inaktif ialah yang pertama karena
manajemen, faktor kedua kurangnya petugas rekam medis, faktor ketiga tidak adanya jadwal tetap
pelaksanaan retensi, faktor keempat adalah rumah sakit akan menghadapi akreditasi, dan faktor terakhir
adalah tidak tersedianya sarana yang cukup untuk meaksanakan pemusnahan. Penulis menyarankan
dibentuknya kebijakan dan SOP tersendiri yang mengatur tentang pelaksanaan pemusnahan dokumen
rekam medis, menyediakan sarana yang lengkap, membuat jadwal pelaksanaan retansi, dan melakukan
penambahan petugas rekam medis
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Destruction is process of physically destroying medical records archive that has ended its function and useful
value. Based on initial survey results, RSUD Brebes had never done destruction of medical record, it was
causing filing shelfs full. This study aimed to determine constraints in destruction of inactive medical records
in RSUD Brebes. Descriptive study was done by cross sectional approach. Data collection by observing the
flow of inactive medical records destruction, and interviews with head of medical records, and filing officers.
Subjects study were head of medical record, document destruction team, and filing officer, study object was
policies, SOPs, and destruction tools. Secondary data was policy, destruction SOPs. Descriptive data
analysis was conducted to determine the obstacles of ineffective medical records destruction. Result study
showed that, the policy and SOPs of destruction were incorporated, did not contain description, purpose, and
content. The flow of destruction procedures written in SOPs was not consecutive, archive retention schedules
were not attached, and lack of tools such as KIUP, disease index, register book, tracer, inactive medical
records logbook, room, stationery, paper shredder. Suggestions, MRD needs to develop specific policies and
SOPs on medical records destruction, provide complete retention facilities, create retention schedules, and
carry out destruction proccess soon.
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